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DESDITXES. 
(ACADAlIIBNT.) 
En Hamon llavía visla entre sa mul-
'tilut sa (;ara simpatica de sa infelís Mar-
.galida. ¡Pobre atlOta! Ella lambé l'havía 
visl a eH, J tremolava com UDa fnyela 
,de polI. 
Descolorida y conlristada, pareixía sa 
-estátua d' una Verge Dolorosa. ¡Ah! En 
Ramon may, may, l' llavía lrobada tan 
hermosa com a n' aquell inslanl. Tols 
els recorts de sa séua infancia so pre-
sentaren devanl ello Recordava ses mol-
tes yegades qu' bavía jurat estimarla. 
-¡Oh! jt> som un. in~ral; un perjur; 
(deya entre e11 malelx.) ¡,Com es possi-
ble que jó haja pogut creure que poria 
eslimá un' alLre dona? ¿Coro es possible 
-qu' baja tengut aufegat dins el méu pit 
aquest amor, tan furt y tan pUl' com he 
sentil y lOrD sentí per na Margalida? 
¡Ah, póbre aLlOta! Ella que m' esLimava 
tanl, quant haurá sufrit! Més ja 's cay-
.guda, gracies él Den sa b~na que cegava 
es mélls uys. Basta ja. 
y diguent axli amb so cor traspasaat 
de dolor s' ajonoyá, y un mar de llágri-
mes inundava sa séua cara. 
-¡Ql1anles vegades hauré ofes a Deu 
8mb sa méua mala vida! (deya.) 
y arrepentit resolgué mudá de cos-
tums v fé un,=, "ida crisliana amb como 
pañia de na Margalida, amb la qual ha· 
via res!Jll y jurat a n' aquell moment a 
sa presencia de Den, de no len! altre 
espl'lsa sin6 ella. 
Amb aquest prop',sil alsá els séos uys 
a María Inmaculada y demanantlí que 
li ajndás y donás fOrsa per cumplí tol 
lo que s' llavÍa proposal 80rH de l' IgIe-
.sia y se dirigi él ca na Clementina. 
Amb pCJques paraules li digué sa séua 
resolllc.i6. 
-Creum~, (deya el1;) jo no te poría 
fé felis; jo eslimava un' aItre, y l' esli-
maya desde nin. Es casarmé amb tú era 
solament per complaure es méus pares 
qu'aferrats él s' inlerés vollan una aLlOta 
més rica que sa qll' havía elegit es méu 
SONARÁ GADA DISSAPTE GOM HA SONA T FIN S ARA 
SI TÉ YENT Á 81 FU UTA, 
coro Mes ara he conegut que no deYÍa 
enganarvbs més. 
y procurant escusorsé lo milló que 
saM se despedí d'al¡uella aLlólll que Cllm 
una estorada y amb ses llágrimes él u' el!! 
uys ha vía escollada s' estI'fI ila relació 
d'En Ramon sense lení paraula que con-
lestarlí. ¡Ah! no vos poren figurá lo que 
na Clementina l' eslimava ja. Aquel! 
sense fé ca:> d' ella partí com un cohuel 
y se presenlá él n' el:> séus pflres. Scnse 
turharsé los esplicá S8 SéU3 firme reso-
lució de casarsé amb na Margalida y ses 
rompudes relaciolls amb na Clementina. 
¡Oh! aqllells pares quedaren frels. 
-¡Tú ests un ltJco! (li deJan.) ¿Que 
dirá sa gent? 
Mes aqllell, demostranll6s es desilx 
que tenía de tornú seguí tina vida cris-
tiana y d' ess~ un fiy oherlient y un es-
pos amor6s, sentí él la fí d' aquells pares 
s'aprovació y' es cOllsentiment de casar-
sé a n' es l-léu gllsL. ¡Ah! no vos poreu 
peusá s' alegria d' aqnell p¡'lhre allol. 
Corre depressa él veure na Margalída. 
Torná parlá amb ella, y aquell amol' PU-
rissim torná dominá aquells curs lan 
sensibles y apassiollats. 
Després de poch temps d' havé SIlC-
cehit axO, En Ramon y na Margalida 
quedaren units pera sempre amb sos llas-
sos del sant matrimonio 
Na Clementina heu sabé y plena (le 
disgust Tcsolgué lallcal'sé dins un COtl-
"ent. Bé n' hi féren de reflecsiolls; bé 
s' hi oposaren els séus pares, pero res la 
fé mudá. Ella deixant ses pomp.'s se 
retirá del mon, y al cap de pocl! tcmps 
prengné es vél hlanch a un conYcnt de 
Carmelites descalses. 
Passá es temp~ y pareixía que totes 
ses desditxes ja s' havían acabades p' En 
llamon, pero no era axi. 
Havía passat pocl! més d' un aily, y 
sa salnL de na Margalida era molt deli-
cada. Tanls de sufrimcllls havían ml)rl 
aquella pobre cria.lura. Na baslá per 
lorná s' alegría él n' aqllell cor, ni s'essé 
esposa (l' En Ramon, ni es vertadé amor 
qu' aquest 1i tenía, ni es remeys, ni rés 
cr('at fonch capás de fé cobrá sa saInl él 
u' aquella pobre criatura. Una fébre con-
sumi sa séua ecsisltmcia, y després dtl 
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havé ViSCllL poch més d' un any en com-
pañía des séu esLimat espos, espirá coro 
ulla santa dins els brassos u' al} uest. No 
vos poreu figurá es desconsó! d' aquell 
pobl'e a llM. Tol ha vía Bca ba t per éll. 
Peto una rara casualidat, pochs díes 
després d' hav~ mórla na Margalida, na 
Clementina havía profesllal. Ses p~lrtes 
des cOllvenL s' havían taucaues pera 
sempre per aquella jove tan hermosa. 
Es séu 1I;,m estava borrat pera sempre 
del mon. Sor MalÍa de la MercA era es 
4u' hada pros en S8 séua professi6. Aque-
lla ID?mja fonch un modelo de virtllls y 
hl.lmilual. ¡Ah! qu' eslava de satisfeLa 
d' llave camvial sa vida de desengails é 
inc¡uielut amb sa qu' ara tenía de pau y 
dulsura. 
QII81ll En Ramon sallé que na Cle-
mentina havía professat, esclumá: 
-¡Oh! dues dónes m' han eslimal y a 
ses dues les he perdudes pera sempre 
8mb sa méua mala vida. Elles, miralllh6 
bé, eslán millú que jtJ: lIua es a n' el 
Cél, s· alll'c ha eercal es verladé comí 
per orrilJlJl'bí. ¿Y jo, totllo, que faré si 
IIlC qued al mitx del moa'? ¡.Encara més 
desengañs? ¿Encara més pellas'? ¡Ah! no. 
Jo també vuy ~ssegllrá una vida milló, 
y d' aquesla manera un día pore atlá a 
reuuirme amb sa séua compaflía el u' el 
Celo 
Féla aq Ilesla resolllci6 arrcgLi ses séues 
C!'lses y cercá sa soledal des cllmp aUlla 
posessió llllñy de Ciutal mlÍs de sis ho-
rt'S y uistanl d' UI1 pohlf!l ménos d'un 
qllurl. naix d' ulla (:orcli!1pra d' altivoles 
lllUllltliJes, eulre olive'res j garrovés, 
s' hi axecavan ses clivellades parels de 
una casa forana. Allá elegí y delerminá 
En Ramon acabarhí es séus <líes. Ses 
séues renues pensá emplearlés amb acon-
solá a n' es desgracial y en fé obres bO-
nes y ad hell fé; des cap de poc}¡ lemps 
aquell.iove abans tan eleganl, tan alegre 
y tronera, digamh6 axí, semhlava 1m 
vertadé hermitá dins aquella soledat. Sa 
mort des s~us pares el posá amh posici6 
de quanliosos bellS. Mes éll no mudá de 
vida. Ocupat en millorá ses sélles ter-
res y en repartí es séus producles amb 
obres de carilat, era estimal y respelat 
de lots es qlli el coneixían, Tol era p' es 
2 
pobres. Aquel! poLlet el tenía com un 
angel prolecló; sa séua Iglesia quedá re-
novada y embellida a cosles séues; amb 
una paraula, En Ramon trasformá aque-
lles soledats amb un verLadé paradís. 
¡Oh, y com se lenia per felís! No ha-
guera camviat aquella pau ni per tols 
es bens del mon ni per ses més encum-
brades dislincions. Entre aquella gent 
rústica y senzilla respira va sa verladera 
fé e'fangelica y sa verladera humildat 
cristiana. Mes ¡ay! no cregueu qu' En 
Ramoll a pesá d' essé tan bó no fós ca-
lumniat. ¡Oh! si; eU heu va essé y molt. 
Es séus anlichs coneguls se burlaren 
d' eU vejenlló tan humi1 y lan fervorós. 
No faltafen llengos veriuoses que per 
denigrarló c;' inventaren qu' allá, en ses 
séues jovintllts, amb un desafío havía 
morL un borno, y ara, pIe de remordi-
menls, bavía emprés aquella austera vi-
da; a1tres que perqu' havia mort sa dlma 
de disgusts ..... y molles més calumnies 
per l' estil. 
Mes éll de rés fé caso Seguí f'<Jmpre 
p' es vertadé cam! de sa virtut sense 
turbarse per r~s. Modelo de resigna ció 
disfrutá aquella verladera tranquiliLal, 
que 'n "á se pretén trobá amb sos bens 
y riqueses del mon y amb sa volubililaL 
é inconslancia de ses séues criatures. 
UNA SnUVATGINA. 
-¡Ay, qu' es de fosca yJal'csta! 
Qu'es de utlgl'c_aqucsta III!! 
Ni una pClita csll'cllcta '" 
~e veu IJI'illal' Cel cndins! 
Cau Ja pluja y lo vent s~ula. 
¡Quin I'CJlOII quc fol tanl Inst-! 
¡Quills tr(¡ns \' 'luilles tlll1!dles! 
Aut1m, Jll:II'Ct~1 a dormí. 
-~I) h~IJ¡;uI'S pill' tilla méua. 
CalJllo! prcst 1011 ('B¡Je.l'it 
y 110 tellles, 111:11', !lO lellws, 
Quant 1011 c(IJ' eSlá trauljuil. 
L' IGNORANCIA. 
farán favó de remelrerlós a s' Adrninis-
tració d' aquesL periOdich, Cadena de 
Cor~, número 11. 
• ... 
Es noslros Relgidós en lrobá llet adul-
terada en 110ch de tirarle, perque no 
fassa mal a ningú, l' en\'Ían a ses dones 
de la PieLat. ¿Que dellcn lenÍ es ventrey 
a prova de composLures, ó sa carn d' ase, 
aquestes pobres dones? 
.. 
.... 
Els qui fan de lestimonis qu' esligan 
alerta el n' els Balles de ses viles que 
n' hi ha qualcun que no vól tesLimonis, 
y si 'n traba los fa dú a sa presó. Per lo 
mateix, alerta masques. 
• 
.... 
Amb aqllesl número acaba es Tercé 
Tom d' es nostro modest Setmanari que 
ha oblengut sempre d' el públich més 
favor que no se merexía, segllrament 
perqu' ha procurat di ses veritats a 10-
thóm. 
Va comensá amb pocbs Redactós en-
cara que Mns y amb uns quanls cor-
responsals. De cada día sa séua reducció 
ba anat aumenlallt de personal y de 
malerial, y avuy se pM di que baix de 
aquesl concepte té su vida assegurada. 
Ha enseñat de lletgí es mallorquí a 
tothom, y molLs comensan .la a sebrerló 
escriure, qu' encara es més dificil. E!s 
redaclors maleixos no creyan que ten-
gués tanla vida, y CÓlll regoneixen es té 
qu' ha fet y es qu' encara pM fé, están 
resolts -el fé tota casla de sacriflcis per-
que pas envanL y se col-16ch a sa altura 
que se d~ll hav~ de col10cá amb el 
temps, perque sia sa haga que mos ferm 
a loLs amb s' amor y sa civiliza ció ver-
ladera de sa noslra tena. 
COVERBO$. Si vúls de ta biJlla lijare 
V alllol'ós cunsell seguil' 
St'tls a D,~u selll/,I'I' has ¡JI' h\lII<1 I - ., Qu' di O'ual'da de lols rlt'rilis! Un seüó escngué a un amo en casle-
" llá 8!jllestes fes tes que li enviás «cuatro 
1\J¡.;snm ESClIlvw. I l ll' L' r .. (AnteS Mestre Jlt,m /i:scricirt.) pares (e ga 'lnas.» amo 1 envla qua-
tre ¡.;alls véys, amb uns esperons d' un 
forch. 
XEREMi ADES. 
Reunida sa Junla de Redactós de 
L' IGNOU,\NCIA, resolgué comensá es 
euart Tom d' aquesL Setmanari, inlro-
duhintbi millores en henefici d' ds séus 
leclors, visla sa aceplació qUE' conlinna-
va mereixquenl de tolhom. S' actual di-
rectó doná ses sélles rahons per deixá 
d' esserbó del Tom cllarL y li varen esse 
atéses per sa Junta, nombranlse nou di-
rectó; per lo mateix desd' aVlly to1s els 
corresponsals y demés persones que 
. -valgan enviá escrits él n' el SeLmanari 
Quant el va \'eure li digllé: 
--Sant homo, ¿y que férell~ Vos de-
mauava vuytgallines y m'enviareu qua-
lre galls. 
-Ah, no señó. Voslé perdono Jo en-
cara duch sa carla demunt. Mirlas~ que 
diu: «quaLre pares de galines.» Y es pa-
res de ses galines son els galls. 
Si bagués escrit en mal!orquí, axí 
com nolLl'os,. J~S d' axt) li haguera suc-
cehit. 
.. 
~ .. 
Quanl h~y ha vía tanta febre per pos á 
a. sa Rifa de Nadal, se reuniren varies 
criades el menjencar ses séues espera u-
ses. Totes duyan s' idea demunt es nas 
da que q ualq lle cosa los ba vía de tocá, 
al manco s' apl'ocsimissió ú es reintengo. 
N' hi havía una que ja se teya f~ es can-
tarano, y ja volía comprá s' Historia de-
MatiliJe, y una reconera per pos á sa 
llumanera perque pl'est s' havia de casá; 
per úlLim comparegllé una joveneta gua-
pela, de cabeys ollals, y mé'3 l!esla que 
lo les ses que formaval1 es rOllet, y los 
diu: 
-AtIMes: ja poreu fé y !lesfé; si lrecll 
sa gróssa, ja he delerminat a ue quin 
Bauch he de dú es doblés l'er més se-
gurelat. 
-¿Y ahoot los v¿')s col-Iocá? (pregun-
tá sa més \'éya.) 
-y dO, ja !leu sabell, a n' es Banca 
de s' Oli.¡Ja 's de rabó! Mirau si he 
fila t bé la cosa! 
-Rés més acerlal, (respougucren el 
coro ses tertuliaues.) Y el n' els al Lres-
que 108 s' en dugall. 
•• 
Quatre camarades de diferentes na-
CiOIlS, y qu' llavÍan eslodiuL plegals, un 
día se loparen a un eafe, y c(lrn es na-
tural, 10Ls se demllnaren per sa salllt y 
per sa séua pl'ofessió; un era melge, 
s' allre meslre d' escola, s' allre engi. 
ñé, ... ¿.Y s' altl'e? .. s' alLre no deya res. 
-¿,Y V., en qué se ocupa"! ¿,qué -pro-
fesión ka escogid(j,! ¿qué e1'es"i 
-¿,QuiénC¡ ¿,Yo'l... yo'! ... yo soy quintD 
de España. 
y tols quedaren amb sa boca uberta 
perql1e 110 'u enlengueren. 
• 
•• 
-¿Com es, (preguntaren a un soldal 
soiz,) qu' a sa vostra lerra son tan Mus 
tiradós'? 
- j Oh! perqlle allá feym ecsercisis 
posant a 11 el blanco es relralo de sa 
sogra. 
-¡Ah!. .... 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEIWGLIFICII.-Molt milló (lS p(!l'doná qua tení 
runcor. 
SE:WULANSES.-l. En que té canOllll. 
2. En que'l fan balld. 
3. En que mosilega. 
4 En (Jue s'llIl1plan da carn. 
TllIANGUL .... - Venta!!a- Yenta!!· Yenta· Vunt· V<'ll 
Vd·Y. 
XAllADA •••••• -CO·lIlCl·ra. 
PllKGUNTA: •• • -Es ele [la sal. 
e" \'ILACIÓ .. .. -lJeslard. 
ENIJKVINA f A.-Un xíllarro. 
Dios aquesl tOUl, ad.'Olés de lo quc conté sa 
taula alfa!Jelica siguent, 5' han publieals: 488' 
xCI'CmiUllcs; 248 covedJiJs; in gÜI'og-lifichs; 31 () 
semIJlanscs; ti qllaul'31S de pal'olules; ÜU cavila-
cions; uG fugues de IIcll'es; 71) cndevifl.a'Yes~ 
78 crides; 3 lUlUncis; ;) anagl'<lmcs; ,1,1. triallguls . 
de pa¡'allles; 61 xarades; 77 pt'l'gunles; 5 logo-
grifos; y i cilh. 
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